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Kotagede, the oldest traditional area in Yogyakarta, was the first centre of Mataram 
kingdom built in 16
th
 century. As a cultural area that has many historical heritage, 
stories, architecture, and socio-cultural life, Kotagede deserves preservation and more 
recognition to make young generation in Yogyakarta discern the origin of their own 
culture. History, especially local history, has been a less meaningful subject taught at 
Junior and Senior High Schools. Therefore, this design is aimed at providing 
interesting, communicative, and unique messages and knowledge about the history of 
Kotagede.  
The history of Kotagede infographic design was created using field observation, 
interviews, and questionnaire distribution as the data collection methods used as valid 
data, and literature review to support the theories on the research theme. The analysis 
methods used in the design were the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and 
Threat) and target audience analysis. Through the design, the detailed insight on how 
to create solutions and innovations to realize the creative concept and media concept 
aimed for 13-to-18-year-old Junior and Senior High School pupils in Yogyakarta as 
the target audience could be achieved. 
The results of the design are in the forms of a book containing a collection of the 
history of Kotagede infographic as the main medium, posters, bookmarks, x-banners, 
hats, bags, and T-shirts as the supporting media, and drink containers as the 
promotion medium of the history of Kotagede infographic design. The main and 
supporting media are designed based on the audience’s characteristics in Kotagede.  
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Kotagede dahulu adalah  pusat kerajaan Mataram pertama yang didirikan pada 
abad ke-16 dan merupakan kawasan tradisional tertua di Yogyakarta. Sebagai daerah 
budaya dengan banyak peninggalan, cerita sejarah, arsitektur bangunan, maupun 
kehidupan sosial budaya, Kotagede patut untuk dilestarikan dan diinformasikan agar 
generasi muda di Yogyakarta memahami asal-usul budaya daerah asalnya. Selama ini 
mata pelajaran sejarah yang di ajarkan di sekolah SMP dan SMA kurang bermakna, 
khususnya sejarah lokal. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan sebuah 
informasi pesan yang menarik, unik, komunikatif, sekaligus memberikan edukasi 
pengetahuan mengenai sejarah Kotagede di Yogyakarta. 
Perancangan infografis sejarah Kotagede menggunakan metode pengumpulan 
data observasi lapangan, wawancara terhadap narasumber, penyebaran angket  
digunakan sebagai data yang dianggap valid, serta studi literatur dalam mendukung 
teori tentang tema yang diangkat. Perancangan ini menggunakan metode analisa 
SWOT (Strenght, Weakkness, Opportunity, Threat), dan analisa target audiens. 
Melalui perancangan ini, dapat memberikan wawasan secara detail bagaimana 
menciptakan solusi dan inovasi untuk mewujudkan konsep kreatif dan konsep media 
yang ditujukan untuk target audiens yaitu anak SMP dan SMA usia 13-18 tahun di 
Kota Yogyakarta. 
Hasil perancangan ini berupa media utama buku yang berisi kumpulan 
infografis sejarah kotagede. Sedangkan media pendukung dan merchandise berupa 
poster, pembatas, buku, x-banner, topi, tas, kaos, tempat minum berfungsi sebagai 
media promosi perancangan infografis sejarah kotagede ini. Media utama dan media 
pendukung dirancang berdasarkan karakter dari target audiens 
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